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POKOK delima menghasilkan buah setelah setahun setengah ditanam.
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N'AMA saintifikbagidelimaialahPunicagranatumdantergolongdalamkelu'argaPunicaceae.Pokokdelimatidak
mempunyaimusimyangutamaakan
tetapiiaberbungadanberbuahmengikut
kepadakeadaancuacatempatan,kadar
kesuburantanahyangtinggidan
penjagaanpokokyangsempurna.
Kebiasaannya,pokokdelimamula
menghasilkanbuahsetelahsatuhingga
duatahunselepasditanam.
Buahdelimayangmasakbolehdimakan
segardandijadikanjus.
Jaraktanamanyangdisyorkanialah4
meter(m)x4 meterdenganmenggunakan
sistemsegiempatsarna.
Bilanganpokokdelimayangboleh
ditanambagikeluasansehektarialah625
pokok.
Secarapraktikalnya,pokokdelimaboleh
dibiakdenganmenggunakanbiji benih
dankaedahpembiakantut.
Setelahanakpokokberjayaditutlebih
kurang30hingga40hariuntuk
mengeluarkanakardenganbaiknya,ia
perludipindahkankedalampolibegdan
diletakkandi bawahnaungansementara
sebelumditanamdi kebun.
Secarafizikalnya,anakpokokyang
melebihiumurtujuhbulankeatasadalah'
amatsesuaiditanam,akantetapisebelum
itu, pastikanpucukpokokdelimatelah
berwarnahijautuadantelahmatang
sepenuhnya.
Ini kerana,anakpokokmempunyaiakar
yangtuadanmatanguntukberkembang
dengancepatuntukmencariairdidalam
tanah.•
Antarapokokdelimayangadaditanam
di TamanPertanianUniversitiUPM ialah
pokokdelimaisimerahdanpokokdelima
isiputih.
Minggu depan: Limau nipis
SEGALA pe'rtanyaandan kemusykilan boleh
diajukan ke emel: norhaimanshah@gmail,com
DELIMA boleh
ditanam
menggunakanbiji
benih.
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Kawalan Penyakit dan
Perosak
• Antara penyakitdan perosakyang
menyerangpokok delima ialah ulat
pengorekbuah, rama-rama,·koya,
kulapukhitam,bintik hitam pada
buah,isi menjadi kerasdan buah
mudah retakakibatair yang
berlebihan.
• Gunakanracunyangdisyorkan
berdasarkansimptomserangan
dan mengikutkadaryang
ditetapkan.
• Antara racunseranggayang
mempunyaibahanaktif seperti
cypermethrin,dimethoate,.
deltamethrinadalahsangat
berkesanIJntuk mengawalserangan
seranggadan perosak.
• Bajatumbesaranperludigunakan
padaawal pertumbuhansebelum
pokok mengeluarkanbungadan
buah.
• Bajatumbesaranboleh digunakan
dalamempat kalisetahundengan
kadar600gramsepokok.
• Penggunaanbaja NPK biru ( baja
buah ) boleh digunakanapabila
pokok mula mengeluarkanhasil
yang pertama.Kadarpembajaan
pula"bergantungkepadaumur
pokok, kesuburantanahdan
analisistanahsertadaun.
• Bajabuah boleh digunakandengan
kekerapan3 kalisetahundengan
kadaryangtertentu.
• Bajaorganikmemangbanyak
membantudalam menyuburkan
tanah,memperbaikiteksturdan
strukturtanah,menambahkan
unsur pemakanandan memegang
air dalamtanah.
.pengurusanair
• Pokokdelima memerlukanjumlah
air sekurang-kurangnyalapan liter
air sepokokdengankekerapan
siramdua kalisehari.
• Penentuankeperluanair
bergantungkepadaumur pokok,
pertumbuhanpokok, ketinggian
pokok dan kesuburantanah.
.• Anak pokok delimaperludisiram
dati muladitanamsehinggatiga
bulan bertujuanuntuk
membekalkanair yangsecukupnya
dan mempercepatkanpergerakan
akaruntuk mencariair dengan
sendirinya.
• Penanamanpokok delimapada
musimhujandapatmembantu
mengurangkankerjamenyiram,
membekalkanair dengan
secukupnya,memberikan
kelembapanpadatanahdan suhu
pokok.
• Penggunaanbahansungkupan
sepertisabutkelapadapat
membantumengekalkan
kelembapantanahdan mengawal
dari berlakunyapemeluwapan.
Kawalan rumpai
• Kebiasaannyarumpaiyangtumbuh
dikelilinganakpokok boleh dikawal
denganmenggunakancangkulatau
racunkimia.
• Kawalanrumpaiyang
menggunakancangkulpada
peringkatawal penanamanadalah
digalakkanuntuk memudahkan
kerjapembajaandan mengelakkan
kecederaanpadapokok sekiranya
menggunakanracunkimia.
• PEmggunaanracunkimiayang
bertindaksecarasentuh(paraquat)
boleh membantumengawalrumpai
dikelilinganakpokok.
• Kelebaransemburansatumeter
dari pangkalpokok.
• Kawalanrumpai menggunakan
racunkimiaboleh dilakukan
dengankekerapantiga bulansekali
untuk kawalanyangoptimum.
• Rumpaiyangtumbuh dikeliling
anakpokok perludikawalsupaya
tiada bersainguntuk mendapatkan
makanan,tidak mendatangkan
kemudaratankepadapokok dan
tidak menjadihabitatkepada
perosakdan penyakit.
Pembajaan
• Penggunaanbaja NPK hijau ( baja
tumbesaran) dapatmembantu
menggalakkanpertumbuhan
tampangsepertipengeluaranmata
tunasbaru,menambahkanbilangan
daun dan rantingbaru,
mempercepatkankematangandaun
dan pertumbuhanpucukbaru.
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! Pemangkasan
! • Pokok delima perludibentuk
: denganmenggunakansistem
I terbukatengahbermuladari awal
I penanamansehinggapokok
I menjadi matang.
I • Dalamsistemterbukatengah ini,
I pokok dibentukdengan
: memangkasdahan yangmeninggi
I di bahagiantengahpokok dan
I dibiarkandahan mendatartumbuh
! denganbaikdan seimbang.
I • Pemangkasanpenjagaanperlu
: dilakukandenganmemotong
I dahanyangtidak produktif,ranting
I yang berpenyakitdan mati, ranting
I yang melempaike bawahdan tunas
I yangtidakdiperlukan.
I • Kumpulkansisa-sisarantingdan
: dahanyangdipangkasdi kawasan
! pembakarandan pastikan
I longgokkandibakaruntuk
I mengelakkanpembiakanhabitat
I seranggadan perosak.I
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